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̜Ұӈһಈल҇ଘџࣅჄѝюҀłૉࣅ୹ѣ಻౞ࡋ௱ۀ
Ķĳ჏ͅ ஆౖĲĳ჏ ඎౖ̝ĵı჏̝͆န࣎໪ᆽĴĺįı͙ĹįĶ੅ͅ ĳĳ
ซ࠽ษџ࿷ژ̡ള୔഑ซѝॽအოඏѠѽҀ्৆ڞૢѣ௧౗
଎ˍȁۯၑນ
଎ˎȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁ
අ೰ۯၑ৪࠲ࢫ૷౯࿚૷ຘ
̼ Ķĺ੅͆҇ വொѠ̝ĳııĺ໪ķॉрѾĳ̼ ĴрॉщѝѠ
࿷ژ഑ซѝള୔഑ซ҇૳યьєͅ ĳıĲı໪๘ѷबഘඩ̞͆
̜ૉࣅ୹຿ѣॽ૭Ѡૉࣅ୹௱ۀ҇Ĳ჏яљதт໛ҁ̝ૉ
ࣅ୹຿ઍࣅဲ्નс഑ซ҇ьє̞഑ซঞѤђѣ௙ќૉࣅ
୹௱ۀѠ૜Ѿѣ഑ซඐ҇఩Ĳѣѽлџ͑ ࠊᅬྴ Ѡ͒ࡌ໛
ьћѷѾй̝Ķ̼ Ĳıခน๘ѣოඏ҇৫јє̞
̜ოඏѤૉࣅ୹௱ۀѣ्৆ڞૢѣ௧౗҇఩ҀєѶѠ৫л
ѷѣќзѿ̝ृьћફ૙҇ୟъџйшѝ҇९ഌѝь̝ૉ
ࣅ୹௱ۀѣೱඏѠܥэєѿ्̝৆௝၈ѣด࢞҇юҀшѝ
Ѡѽјћڞૢ̡৫ຍဦᄵ҇બ܎юҀшѝ҇ჭษѝьє̞
ѳє̝ოඏঞѤ्৆ѣဲૐ̡ ഄకѣєѶѣ૜ঃჭྯ҇͑ ࠊ
ᅬྴ Ѡ͒ࡌ໛юҀшѝ҇ږᅙь̝૒ݸ഑ซ૑Ѡђѣ൦౗
๘ѣޱ໢҇৫лર҇เнє̞
̜џп̝͑ ࠊᅬྴ Ѥ͒ૉࣅ୹௱ۀсॽ̴Ѡဲࠊь̝഑ซ
૑ѠૐઅюҀшѝѝьє̞
̜ϩ्͆ ৆ރಸവ੫
̜ૉࣅ୹຿ઍࣅڮс̝ĳııĹ໪ĲĲॉ૳યѣౡߋ଻߸ྐྵग़
ఒ̝пѽѨĳııĺ໪ķॉ૳યѣซ࠽्৆ఒඊќ͑ ᅆౣग़͒
ѷьфѤ͑ ᅆ૔ᆒ ѣ͒བซѝџјєłૉࣅ୹௱ۀѣग़ਯ
Һ̷Ҳ̝҇ݦࢍѣग़ਯҺ̷Ҳѹ࠼ܤᆿ̝ଦᆒफݦ̝пѽ
Ѩ̝఩ĳѠ૙ю͑ ຠซࠊᅬଅ्৆ఒඊჵఒླ ѝ͒఩ĴѠ૙
ю͑ ᇖຌଅѣཱྀᇖජ౺๘૜ঃఒඊҴҚҶҢӝҬһ͒҇ ᅀ
йєݦ୔ᇖຌ෕ਯͅ ॽఘ൴ڕќᇖຌ૑ࠗѹౡߋ଻߸̝૜
޳ஶ௢̝ජ౺ཱྀᇖ๸҇ႛॉ໿ٷюҀ૲ჵહ෕ਯ ѣ͆ॆݑ
҇ࠟѶћ೴৾ษѠྵ݆ь्̝৆༆ݺѣӝҬҢс৹йѝᄬ
഑ъҁҀ͑ ୔฿ࠊᅬଅ ĳ͒Ĳ჏҇තୟьє̞
̜ĳııĺ໪ĸॉѽѿࠊᅬѣྣᅆ๘Ѡܥэћซ࠽ษѠૉࣅ
୹຿ઍࣅڮѝઍࣅဲ्ન̝୔฿ࠊᅬଅѣઃଅѠѽҀӈҜ
Ӡ̷ҕҶӊოඏ҇૳યь̝ოඏѠѽјћຝѾҁєౡߋ૳
഻ѹग़ਯҺ̷ҲѠ࠱њйєӝҬҢ̡ҕҮҬӔӦһ҇ืގ
юҀшѝѠѽјћ̝୔฿ࠊᅬଅѠ्৆༆ݺѭѣ࠮ࡀڞૢ
҇ѷјћѷѾй̝ଦఒ̡ଦᆒѣຍࡀњц҇৫јє̞
Ϩ̟লݐഐช
̜Ϩ͆ྵ ݆ફྯ
̜࿷ژѹള୔Ѥ൲ќѷ഑ซюҀшѝѣќтҀӕҾҲӝӦ
ңѣᄵڠџફྯќзѿ्̝ఒѹဲ्ફຐঞѣ૜ঃࠊᅬѠ
пйћᄜᅀќзҀшѝрѾ̝ђѣซ࠽ษџ഑ซ्҇৆ڞ
ૢѣষ௒ѣєѶѣଛඍѝьћߋᅀьє̞
̜ьрь̝ᆤடग़ਯษѠѴҀѝ̝࿷ژ഑ซѠљйћѤຎ
ڵѣ഑ซଅс഑ซьћѷ਻ॶౖѣჵ൏ͅ ইڞѠ࿷҇ѭш
ѳѐҀшѝѠѽҀদਮ̝௴ૉѣಷঞѣদਮ̝ॿࡺѣఇъ
ѠѽҀদਮ̝໙ਮ с͆зҀшѝ̝ള୔഑ซѠљйћѤ഑
ซ૑ѣඨڪ௟ॊѣ๼ڵсਙ໎ќзѿ̝຿ആ઼ၶсॳஜь
ћѷࣗ໖ᆙсഄнҀѝള୔сഄ݈юҀџўѣབซ௒ѣ࿋
࣮৾ѷౡэҀшѝџўрѾ̝ႏଙѿ೏Ѵѣྵ݆ѣફྯѠ
Ѥ࿷ژѹള୔ѕцќџф̝ౡߋ଻߸ѣރಸѹหಃџଦᆒ
Ѡѽјћဦ݂сॶҁѹюфग़ਯѣྯ୯݂с৫҄ҁ௹ᅙౖ
ѣ৹й̝ेپ഑ซͅ ਼৹ेپ਼̝คेپ̝͆ ๻ໝྐྵग़ਯ
ࣲͅ࿷૑े๻̝ӋӕңӠӆӦłĲń̝͆ ࠏࡀ໸ग़ਯͅ łŔŕ̝
łōŕ Ԕ̝ Įňŕő઼̝͆૲ग़ਯͅ ඩ઼ౖၶ ŉ̝ŅōҦӟҬҹӠ̷
Ӟ̝ōŅōҦӟҬҹӠ̷Ӟ ѣ͆ग़ਯඐ҇ྵ݆ѣફྯѝьћ
݈н̝ളޭફిͅ ŃŎŊ͆҇ ࠟѶє಻ĲĴ৷ჭѣફྯ҇ခ౸
ඩ࿫޻ۈൌ޻̡ඩ࿫޻ۈൾ࠽ൌ޻࿫̜य़ࢅࡉᅆ്Ĳĳ৽ͅ ĳıĲĲ͆
଎ˏȁႻ൱৪͈๦Ⴛಇୟഽুࡨ૷౯ΙͿΛ·ςΑΠ
Ѡᅀйє̞
̜ϩ ခ͆౸୷ᅬ
̜ଙѿ೏ѴѤłૉࣅ୹ѣ಻௱ۀĶĳ჏҇വொѠ૳યьє
с̝ခ౸വொѤĳııĹ໪๘ѝĳııĺ໪๘ѣĳݸѣౡߋ଻
߸ྐྵग़ఒ҇ଦц̝ྵ݆ફྯќзҀĲĴ৷ჭѣग़ਯѣඐ҇
಻ћຝҀшѝѣќтєĴĶ੅ړ௒ѣૉࣅ୹௱ۀĴĵ჏ѝь
є Ĵ̞ĵ჏ѣခ౸വொଅѤஆౖĲı჏ ඎౖ̝ĳĵ჏ќзјє̞
န࣎໪ᆽѤஆౖсĵĳįĲ͙ĴįĹ੅̝ඎౖсĵĵįĳ͙ĵįĸ੅ќ
зјє̞
̜ႏଙѿ೏Ѵѣ঳ݑ҇యੴюҀєѶѠ̝ႏଙѿ೏Ѵގઢ
ಷѣĳııĹ໪ĲĲॉѝႏଙѿ೏Ѵގઢঞѣĳııĺ໪ĲĲॉ
ѣౡߋ଻߸ྐྵग़ఒќຝѾҁєĲĴ৷ჭѣग़ਯඐѠљйћ
വܥѣзҀĳљѣ၁န࣎ѣਮѣग़ซͅ വܥѣзҀҨӦӊ
Ӟѣ ŵग़ซ͆҇ ৫јє̞
̜ႏଙѿ೏Ѵѣ঳ݑѣຠ෈҇ბѾрѠюҀєѶѠ̝ඎ
ஆအѣခ౸ѝѝѷѠ̝ĳııĹ໪ѣౡߋ଻߸ྐྵग़ఒ૑ѣĲĳ
৷ჭѣग़ਯ৷ჭͅ ࿷ژ̝ളޭફి਼̝৹ेپ਼̝คे
پࣲ̝࿷૑े๻̝ӋӕңӠӆӦłĲń̝łŔŕ̝łōŕ̝Ԕ
Įňŕő̝ඩ઼ౖၶ̝ŉŅōҦӟҬҹӠ̷Ӟ̝ōŅōҦӟҬ
ҹӠ̷Ӟ Ѡ͆љйћ̝ђҁѓҁ࠱୯ඐ҇ޓҁћйҀ௙৾
҇ᄜ୹।̝࠱୯ඐ຿ќзҀ௙৾҇౞௜ѝьћ̝ђҁѓҁ
Ѡऍခц҇ьєခ౸҇৫јє̞
̜џп̝࠱୯ඐѣಈซѤ̝ྴĴѣѽлѠग़ఒࡀ࠙ќзҀ
࠵࿣ॢᇖຌ࠱୯ࢥݶᇍ৾ݶᇖຌ۹ౡҮӦҲ̷ѣ࠱୯Ѡ୩
эєс ള̝୔ѝളޭફిͅ ŃŎŊ̝͆ ਼৹ेپࣲ̝ ࿷૑े๻̝
ōŅōҦӟҬҹӠ̷ӞѠљйћѤ̝৹ඐѣ௙৾ѣѴ҇ᄜ
୹।ѝь̝ŉŅōҦӟҬҹӠ̷ӞѠљйћѤคඐѣ௙৾
ѣѴ҇ᄜ୹।ѝьћခ౸҇৫јє̞
̜ړ௒ѣҺ̷Ҳѣେल̝пѽѨݷ౸ѠзєјћѤ̝
ŔőŔŔġĲķįıġŧŰųġŘŪůťŰŸŴ҇છᅀьє̞
ນ4ȁ࠿औΟȜΗ͈ܖ੔౵
ϩ̟ᆝᅫศ༕ᆄ
̜ႏଙѿ೏Ѵѝྵ݆ѣ૳ય̝пѽѨ຿ᄵѣ঱ྴѠзєј
ћѤ̝łૉࣅ୹ѣڋ಻۹ౡښۀݶѝၲңӠ̷ӃӞไથࡀ
࠰Ӕ̷Ҟ̷ѣႏଃ࠙ᇍ࿫୹ѣ஢໢҇ຝ̝ૉࣅ୹҇෭ьћ
ૉࣅ୹௱ۀѣຎڞ҇ຝє̞
̜
ԉ̛ॅ̛ݐ
̜ྴĵѠѤ̝ଙѿ೏Ѵ҇૳યюҀಷঞѣĲĴ৷ჭѣग़ਯ
ඐ҇ཿ޶ьєॆݑ҇૙ьє̞
̜ૉࣅ୹௱ͅۀ ೴ి ѣ͆ଙѿ೏Ѵ૳યঞѣ਼৹ेپѝ਼
คेپ̝ඩ઼ౖၶ̝ōŅōҦӟҬҹӠ̷Ӟѣग़ਯඐс૳
યಷѠཿѮᄜڞѠคфџјћйє̞ьрь̝ള୔ѹളޭ
ફిͅ ŃŎŊ Ѡ͆ᄜڞਮсѴѾҁџрјєѠѷрр҄Ѿя
࿷ژѠᄜڞџഄ݈сѴѾҁє̞
̜ѳє̝ඎஆအќѣଙѿ೏Ѵ૳યಷঞѣཿ޶Ѡпйћ
Ѥ̝ஆౖѣଙѿ೏Ѵ૳યঞѣ਼৹ेپѝ਼คेپ̝ඩౖ
઼ၶ̝ōŅōҦӟҬҹӠ̷Ӟѣग़ਯඐс૳યಷѠཿѮᄜ
ڞѠคфџјћйє̞ьрь̝ஆౖѣ࿷ژѤᄜڞџഄ݈с
ѴѾҁє̞ඎౖѠљйћѤ̝ଙѿ೏Ѵ૳યঞѣ਼৹ेپѝ
਼คेپѣग़ਯඐс૳યಷѠཿѮᄜڞѠคфџјћйє̞
ซ࠽ษџ࿷ژ̡ള୔഑ซѝॽအოඏѠѽҀ्৆ڞૢѣ௧౗
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ນː!ȁ৾ͤழ͙ஜࢃ͈ࠬգȆൠయ৫Ȇ۴ܥෝȆࠬಎড
ৗ͈๤ڛ! Ȫచ؊͈̜ͥ΍ϋίσ͈̐࠿೰ȫ
̜ྴĶѠѤ̝ૉࣅ୹௱ͅۀ ೴ి͆҇ Ĳĳѣग़ਯ৷ჭщѝѠ
ᄜ୹।ऍѝ౞௜ऍѠңӞ̷ӊခцьєлнќ̝ଙѿ೏Ѵ
҇૳યюҀಷঞѣग़ਯඐ҇ཿ޶ьєॆݑ҇૙ьє̞
̜ᄜ୹।ऍѣଙѿ೏Ѵ૳યঞѣ਼৹ेپѝԔ Įňŕő̝ඩ
઼ౖၶ̝ōŅōҦӟҬҹӠ̷Ӟѣग़ਯඐс૳યಷѠཿѮ
ᄜڞѠคфџјћйє̞
̜ђьћ̝౞௜ऍѠљйћѤ̝ଙѿ೏Ѵ૳યঞѣ਼৹े
پѝ਼คेپѣग़ਯඐс૳યಷѠཿѮᄜڞѠคфџјћ
йє̞ьрь̝౞௜ऍѣ࿷ژѤᄜڞџഄ݈сѴѾҁє̞
̜ྴķѠѤ̝ଙѿ೏Ѵ҇૳યюҀಷঞѣĲĳѣग़ਯ৷ჭ
ѣᄜ୹।ిѝђѣഄॳ҇૙ьє̞
̜ളޭફ ిͅ ŃŎŊ̝͆ ਼ ৹ेپ਼̝คेپ̝łōŕ̝
Ԕ Įňŕő̝ඩ઼ౖၶ̝ŉŅōҦӟҬҹӠ̷Ӟ̝ōŅōҦӟ
ҬҹӠ̷Ӟѣग़ਯ৷ჭѣᄜ୹।ిѠॳஜс।Ѿҁєс̝
ᄒڵ࿷ژѣᄜ୹।ిсĹрѾĺѠഄ݈ьћйє̞
̜ѳє̝ଙѿ೏Ѵ૳યಷѣōŅōҦӟҬҹӠ̷Ӟѣᄜ
୹।ᅵсĵĲįĳĦѝ੒ᅶјћ৹рјєс̝ଙѿ೏ѴঞѠ
ĳķįĶĦѠค݁ьє̞ଙѿ೏Ѵ૳યঞѣᄜ୹।ѣॳஜᅵс
਼ѷ৹рјєѣѤԔ ĮňŕőͅĹıįıĦ ќ͆зјє̞
Ԋ̛ৣ̛ੳ
ϧ̟ଘѾ೎ѳѢলݐќলݐഐชѢॺވџјињ
਼̜৹ेپѝ਼คेپ̝ඩ઼ౖၶ̝ōŅōҦӟҬҹӠ̷
Ӟѝйјє࿸ిѣग़ਯ৷ჭѠпйћ्৆௢഻ѣރಸ҇ڞ
ႴюҀॆݑсຝѾҁєшѝрѾ̝ႏଙѿ೏Ѵсૉࣅ୹௱
ۀѣ्৆ڞૢ҇৹Ѷڵซѣڞૢ̡৫ຍဦᄵѣтјрцѝ
џјєшѝслрснє̞
̜৹ܱѾѤ̝௝၈ด࢞ଅͅ ຠซ्ఒ҇ଦఒьєଅѣлі
ӔҲӏӝҶҢҪӦҼӠ̷ӓѣఒඊ࠱୯Ѡޝ๵ѐя̝ຠซ
ဲ्ફຐѣവொѠџѾџрјєଅ ќ͆྇ႱѣџйĴĭķĳĸ
჏ѣྈ६ଅ҇ခ౸ьєѝш҂̝ђѣліѣķıĦѣଅѠ
ࣲ࿷૑े๻ĲııŮŨİťŭړ௒ѣ৹े๻ѹेپѣ৹ඐ̝ेඩ
઼૲ѣڤ௜сѴѾҁ̝຿ആ઼ၶජ౺च྇ႱଅќзҀຠซ
ဲ्ફຐവொଅړޓѠѷౡߋ଻߸ރಸફຐѣྣᅆџଦఒ
ଅсഝ੔юҀѝйлჵ൏฿҇ફลьћйҀϪ̞ͅ ႏଙѿ೏
ѴѣവொଅќзҀૉࣅ୹௱ۀѠпйћѷᆭ૊ѣॆݑсୟ
ћпѿ̝ຠซဲ्ફຐѣവொଅѤ౺ࣈษબ܎ĳ჏ѝຍࡀ
њцબ܎Ĵ჏ѣ৾लĶ჏ќ̝௝၈ด࢞ଅсĳĺ჏ќзј
єс̝ૉࣅ୹຿ઍࣅڮсҬҢӝ̷ҾӦңьє͑ ୔฿ࠊᅬ
ଅ Ѥ͒ĳĲ჏ќ̝ђѣліѣĲķ჏ͅ ௝၈ด࢞ଅĳĺ჏ѣл
іѣĶĶįĳĦѠзєҀ с͆ຠซဲ्ફຐѣവொޓќзѿџ
сѾౡߋ଻߸ރಸફຐѣྣᅆџଅќзјє̞
̜ьєсјћ̝ŌŢũůс͑ ӔҲӏӝҶҢҪӦҼӠ̷ӓѣ
ఒඊѤ۽޻ଅѠѝјћѣӄӜҳҗҬќзҀͅ ᄼ̴џҺ̷
Ҳ҇ў҈ў҈ᇫဍ݂ќтҀ с̝͆ᆤடڮѠѝјћѤٶჅ
ќзҀͅ ъѳыѳџఒඊ࠱୯ѠఁѿݸъҁћႏᅗџюѮ
тౡߋ଻߸ફຐсќтџй͆͒ѝફลюҀѽлѠϫ-Ϭ̝ͅ
ႏᅗџюѮтവொѠౡߋ଻߸ફຐ҇ଙѿшѱьџф૳ય
ќтҀҬҢӝ̷ҾӦң࠱୯њфѿсྣᅆќзҀшѝѤѷ
і҂҈ќзҀс̝ॶ੔ѣౡߋ଻߸ѣޱᅶ҇ჭફьєڵ૒
ᄬၼവ੫ѣिࠗ҇႗ѶҀڞႴѠпйћႏଙѿ೏Ѵс୔ᅆ
ќзҀшѝс૙ъҁєѝйнѽл̞
̜ьрь̝ႏ঳ݑ഑ซѤ̝ଙѿ೏Ѵ҇ଦцєଅѝଦцџ
йଅѝ҇ཿ޶юҀҺҩҗӦѝџјћйџйєѶ̝ႏଙѿ
೏Ѵړޓѣᅆ೎сॆݑѠۭࢾ҇ᄮнћйҀ݉໸ౖс௬н
џй̞ђьћ̝ўѣѽлџڞૢѣဦ݂с݄҇тјрцѠ
пшѿ̝ўѣѽлџဲ्৫ຍ҇пшьћग़ਯॆݑѣރಸ
ѷьфѤٶ݂ѠॆѨљйєѣр̝ѳє̝ўльћڞૢ̡
৫ຍဦᄵспшѾџрјєѣр๸̝ॆݑѠۭࢾ҇ᄮнє
ᅆ೎҇ბѾрѠюҀѠѤઽјћйџй̞
̜ьєсјћ̝ਘঞѤ̝ซ࠽ษџ࿷ژ̡ള୔഑ซѣࡀݶ
҇ᅧᅀьћѣॽအოඏѹౡߋ଻߸ྐྵग़ఒќᄜ୹।ଅќз
ඩ࿫޻ۈൌ޻̡ඩ࿫޻ۈൾ࠽ൌ޻࿫̜य़ࢅࡉᅆ്Ĳĳ৽ͅ ĳıĲĲ͆
ນˑ!ȁခਫ਼ࡉ߲͂ୃુ߲༆͈৾ͤழ͙ஜࢃ͈ࠬգȆൠయ৫Ȇ
۴ܥෝȆࠬಎডৗ͈๤ڛ!Ȫచ؊͈̜ͥ΍ϋίσ͈̐࠿೰ȫ
ນ˒ȁ৾ͤழ͙ஜࢃ͈ခਫ਼ࡉତ͈་ا
㩷㩷 㩷
㩷㩷 㩷
㩷 㩷
Ҁѝབซъҁєૉࣅ୹௱ۀѣӈҜӠ̷ҕҶӊოඏѣ຿ᄵ
҇૲ษѠခ౸юҀшѝѠѽјћѽѿ঳ݑษџၒᅹ҇ग़ກ
юҀྣᅆсзҀ̞ъѾѠѤ̝ӋӞҬӊӠӕ̷ҪӚӦѣᅬ
໫Ѡ࠱њйєࠅࢪษ̡೏௰ษџҕӊӠ̷ҴѝѝѷѠ̝ത
ᄼџ༓थѹӕҴӌ̷ҪӚӦ҇ѷљఘєіѠйрѠ૜ঃಱ
ൗ̡ृซѠ࠱њйєဲ्৫ຍ҇пшъѐҀрѝйјєၒ
ၔᇫ҇ޱᅶьћйфྣᅆсзҀ̞
Ϩ̟࿶ڗഐชѢڝ࡟ќჴൎ฾џјињ
̜຿ആ઼ၶජ౺ѣྵ݆ၔѝьћѣ᪼৹࿫ќѣ࿷ژ഑ซ
ѣڞࡠѤిതфѣ಑৫य़ࢅѠпйћୡѮѾҁ̝ളޭફి
ͅŃŎŊ͆҇ ෗нє݆ඐс૙ъҁћйҀϭ̞ͅ ьрь̝࿷ژ഑
ซѣౣ๘сзѳѿѠคф̝େඇќഏнє௙৾ѣ࿷ژ഑ซ
ඐсъѳыѳџ૱߶ѣӝҬҢѝೱ࠙ьћйћѷ̝ॽఘѣ
഑ซඐ҇ౡߋ଻߸ଳ౞ѹ຿ആ઼ၶဦ݂ᆙѣӑ̷Ҟ̷ѝь
ћѤᅀйҀшѝсਙ໎џшѝ̝љѳѿ̝ڵॽఘѠпцҀ
຿ആ઼ၶѣဦ݂҇࿷ژ഑ซඐѣဦຍќ໿ٷюҀшѝѤѰ
ѱ࿋݉໸ќзҀшѝс၈ਇъҁћйҀϬ̞ͅ
̜шѣѽлџ၈ਇ҇ࠖѴҀѝ̝ႏଙѿ೏ѴঞѠള୔ѹ
ളޭફిͅ ŃŎŊ Ѡ͆ᄜڞџဦ݂сџрјєѠѷрр҄Ѿ
я࿷ژѠᄜڞџഄ݈сѴѾҁєшѝѠ࠙ьћѤ̝ĳııĹ
໪๘ѣ࿷ژс࠱୯ඐ຿ќзјєсĳııĺ໪๘Ѡ࠱୯ඐ҇
ޓҁћᄜ୹।ѝџјєĲ჏ѣඎౖૉࣅ୹௱ۀ҇ᆰѠѝј
ћѴћѷ̝ള୔сĸĲįķŬŨрѾĸıįĹؿѠॳஜьєѠѷр
р҄Ѿя࿷ژсĹĵįĶŤŮрѾĹĺįĶŤŮѝĶŤŮѣഄ݈сз
ѿ̝෭௜ќѤзѿнџйॆݑс૙ъҁћйҀшѝџўр
Ѿѷ̝഑ซদਮсൌтфۭࢾьћйєѣќѤџйрѝ৤
нѾҁҀ̞
̜࿷ژ഑ซѤ഑ซᅀ࣮ќзҀӔҫӖ̷҇บѶҀᆜ݈ॳѹ
ڕ඙Ѡ݈н̝ྈ६ଅѣત౓̡ࡲѣގမ̡ાಧѣষт̡ॿ
ࡺѣ௢഻ќ഑ซඐсဦ҄јћфҀϮ̞ͅ ѳє̝࿷ژ഑ซѣ
੒ѠѤ࿷࿫ѹ݁ඨѣᇕୟсѝѷџй̝ྈ६ଅѠᩔඔ௿
ѹᇁ๸߷џўѣౣఋษࣩ෬҇ᄮнѹюй̞ђѣѽлџӝ
ҬҢ҇ຄѳнћѷ݆ඐзҀફྯѝьћڕ඙њцҀєѶѠ
Ѥ̝഑ซদਮѣჵ൏҇ݷृьџцҁѥџѾџй̞഑ซদ
ਮѠѽјћౡߋރಸѣ঳ݑс౞ޱѠ഑ซќтџйѥрѿ
р̝ള୔сॳஜьћඨڪ߷ѹӌӞһ҇บѶҀॅѣڕ඙џ
ўѠѽјћ࿷ژѣॳஜс૳߷ъҁҀѠѷрр҄Ѿя࿷ژ
ѕцсഄ݈ьєॆݑѝџѿ̝വொଅѣӕҴӌ̷ҪӚӦс
ค݁ьєѿ̝഑ซଅќзҀઍࣅဲ्ҬҲҶӈѭѣ࿋௹߷
сౡѳҁџйѽлѠ̝௴ૉѹ༎ᝄџўѣদਮᅆہ҇஋ࢍ
ьєлнќѣ౞ޱџ࿷ژ഑ซ҇৫лшѝсࠏᅆќзҀ̞
ϩ̟৸઻ॆவѢҞҖһӛҖӥџјињ
̜ႏၡѠпйћѤĲı໪ѰўಷрѾ̝͑ ೴ҦӟҬҹӠ̷Ӟ
ඐ̝зҀйѤōŅōҦӟҬҹӠ̷Ӟඐс৹йѝ೴ળၧᅵ
сค݁юҀ ѝ͒йјєय़ࢅॆݑс཈௹ъҁઢѶ̝ĳıĲı
໪ĺॉѠގ਺ъҁє്Ĳĺݸ໙ႏ઼૲۰ᅋ޻ݶѠпйћ
͑ේନѣєѶѣҦӟҬҹӠ̷ӞҟҗҼӜҗӦ с͒཈ྴъ
ҁєшѝѠѽјћ̝ܩရ཈௹ѣ઼૲۰ᅋ௝၈҇ტ௹ьє
ҦӟҬҹӠ̷Ӟค݁ڮᆒѭѣऴ௏сৄфڵཥѠѷඑѾҁ
Ҁшѝѝџјє̞
̜шҁѳќѣႏၡѣဲ्ڮᆒމѤ̝͑ ҦӟҬҹӠ̷Ӟඐ
҇݁чҀшѝѠѽјћຍႿড়ౖ݂૱߶сᄬၼќтҀ ѝ͒
юҀŘŉŐ్ͅމဲ्ࡀ࠙ ѹ͆ܩရ཈௹ѣ݃ಋѠ୯࢑ь
ћтє̞ຠซ्ఒѹຠซဲ्ફຐѷшѣ݃ಋѠ࠱њфҟ
җҼӜҗӦͅ ໙ႏຍႿড়݂޻ݶѣ͑ ຍႿড়ౖ݂૱߶ᄬၼ
ҟҗҼӜҗӦĳııĸ໪འ͒͆ѠѽјћҬҢӝ̷ҾӦңс৫
҄ҁћйҀ̞
̜ႏ૳ರѷшҁѳќৄфଦц໛ҁѾҁћтєҦӟҬҹ
Ӡ̷ӞҟҗҼӜҗӦѠ࠱њтืގьє̞ђѣєѶ̝໙ႏ
઼૲۰ᅋ޻ݶѣફఖѝѤڤџҀग़ਯඐѣྵ݆ѝફຐ̝п
ѽѨ௝၈ด࢞҇৫јєшѝѠџҀ̞ьєсјћ̝ਘঞ
ѣႏ૳ರѣबഘѠзєјћѤ̝͑ ේନѣєѶѣҦӟҬҹ
Ӡ̷ӞҟҗҼӜҗӦ с͒௱ۀѣ्৆ڞૢѣ௧౗ѹ्৆৫
ຍѠۭࢾ҇ᄮнҀшѝ҇ೢซьєവܥ҇ग़ກьџцҁѥ
џѾџй̞
̜໙ႏ઼૲۰ᅋ޻ݶѤ̝෕ਯവொଅсಒఘ൴ڕړ௒̝з
ҀйѤ෪ಀ࠽ࠗсి໪ړ௒ѣࣞ໪ѣय़ࢅрѾ̝૒ѣ،р
ѾؔѣѽлџҟҗҼӜҗӦ҇੫ซьєͅ ଘᅆџ຿ᄵ҇ཌྷ
ళ ϯ̞͆ͅ
̜،ġ̜ ҦӟҬҹӠ̷Ӟಆଙᆙ҇ഄѹюѝൾ࠽ษͅ ୄ൴
ڕ Ѡ͆Ѥे౟ҦӟҬҹӠ̷ӞඐѤ௒сҀсේ࠽ษѠ
Ѥ௒сѾя̝໙ႏఘѣ௴ૉಆଙ࠱୯ͅ ĳııĶ໪འ͆
ќۃт௒чѾҁєҦӟҬҹӠ̷Ӟಆଙ௒ॻͅ ஆౖ
ķııŮŨİ໙̝ඎౖĸĶıŮŨİ໙ с͆ޘѢപ๵ќзҀ̞
̜؍ġ̜ ৹ӝӁ̷Ӟઓ௭࿿ᄎѣಆଙ҇ഄѹьຍ࿿઼ౖၶѝ
ҦӟҬҹӠ̷Ӟѣಆଙ҇ॳѾюѝйл୍ᅗѣ۰ᅋફ
ຐѤ̝ѵь҂௿૱߶ѹࠣџў҇ഄѹю࠮४ౖсࣈѶ
ћ৹ф̝шҁ҇߬Ѷџй̞
̜؎ġ̜ ҦӟҬҹӠ̷Ӟѣ࠱୯ඐ҇ृѶҀлнќ਼ѷ୔ᅆ
џқӦҼӐҗӦһѤ೴ળၧᅵќзѿ̝ĵı̼ Ķı੅ړ
௒̝зҀйѤѽѿ৹ᆽѣڵཥେඇќѤ̝े౟ҦӟҬ
ҹӠ̷Ӟඐѣ৹йऍќࠣળၧᅵѹ೴ળၧᅵсคф̝
шҁѾѣେඇѠѤ̝ҦӟҬҹӠ̷Ӟค݁ڮᆒѹҦӟ
ҬҹӠ̷Ӟค݁҇ჭફьє௴࿁҇߬Ѷџй̞
̜؏ġ̜ ஆౖѠവюҀҦӟҬҹӠ̷Ӟ৾౗೒ޕᄅ̝ҬҲҴ
ӦᆭѣછᅀѤ࿋ᅆѝъҁћтєс̝ඎౖѠവьћѷ
ڮનѣ৾ᅬษџབඊѠѽҀຠအџҤ̷Ҭ҇஋т̝ຍ
Ⴟড়ౖ݂૱߶ᄬၼѠҬҲҴӦᆭѤ࿋หಃќзѿ̝߬
Ѷџй̞
̜ؐġ̜ ڵཥେඇќѤōŅōҦӟҬҹӠ̷Ӟඐѣ৹йऍѣ
Ѱлс೴ળၧᅵѤคйшѝсခрѿ̝े౟ҦӟҬҹ
Ӡ̷Ӟѣಸࣉͅ ŉŅōҦӟҬҹӠ̷Ӟ̡͆ ٶࣉͅ ōŅō
ҦӟҬҹӠ̷Ӟ ಋ͆Ѥђѣਡ࢑с၍ҁ̝છ҄џйш
ѝ҇߬ѶҀ̝
̜ؑġ̜ ڵཥେඇќѤඩ઼ౖၶѣ৹йऍѣѰлс೴ળ
ၧᅵѤคйѝйлॆݑѷ၈ਇъҁ̝ඩ઼ౖၶඐс
ĲĶıŮŨİťŭړ௒ќѷ઼૲ڤ௜ஶѝѤйнџй̞
̜ؒġ̜ ຍႿড়ౖ݂૱߶̝пѽѨђѣണѣܑஶౖ૱߶҇
ซ࠽ษџ࿷ژ̡ള୔഑ซѝॽအოඏѠѽҀ्৆ڞૢѣ௧౗
ᄬၼюҀєѶѠѤ̝ԩķप઼ၶઓͅ ӝӁ̷Ӟઓ ѣ͆
ಆଙᆙ҇ॳѾьԩĴप઼ၶઓͅ ࢚ݵᆭᄢᅗѣņőł̡
Ņŉłџў ѣ͆ಆଙ҇ഄѹюшѝ҇߬ѶҀ̞
̜ؓġ̜ ໹ങඩѤҦӟҬҹӠ̷Ӟѹຍ࿿઼ౖၶಆଙѣതй
ऍ̝े౟઼૲ӟӌӞѣ৹йऍѰў཈ஶьѠфф઼̝
૲ӟӌӞѣ৹йѰлсᄬঞѤᆖ়ќзҀєѶ̝шҁ
ѳќѣ઼૲۰ᅋફఖѤদјћпѿ߬Ѷџй̞
̜ؔġ̜ ҄сਈѣ௴ࠅࢪќѴѾҁҀ௭࿿ᄎ઼ѣ࢞ࢊഄѣ
ၒষѤ࠮४ќзѿ̝ຍ࿿Ѡᄜޕ੣ᅀ҇૙ю௭࿿ᄎ઼
ѣൊ҄ѿѠຍ࿿઼ౖၶ҇྇ႱѠџѾџйน๘Ѡಆଙ
юҀшѝ̝ѳєђҁ҇݉໸ѝюҀ௴ࠅࢪњфѿ߬Ѷ
Ҁ̞
̜ړ௒Ѥзфѳќѷુڏќзѿ̝ਘঞ̝ຎခჿѣಕჸ
ݍрѾѣڞ।҇େᄄьєлнќѣރผс৫҄ҁҀᄬซќ
зҀ̞ьєсјћ̝ҦӟҬҹӠ̷ӞѠ࠙юҀဲ्ڮᆒફ
ఖѠљйћѣࡣᇫсਘঞѳюѳю৹ѳҀќз҂л௢ࢴѣ
ඩ̝͑ ҦӟҬҹӠ̷ӞඐѤ৹йၒсේౡтќѽй̞ѕр
Ѿଦᆒьџй̞௴ౡߋѹۦຍ଻߸҇।ෟьћѷઘၒсџ
й̞͒ѝྈग़ଅсڋڠџབඊ҇ьџйѽлѠ̝ѳє्̝
৆௝၈с੭೵юҀ௢ࢴѣඩќѷྈग़ଅс૜ঃृซ̡ಱൗ
ьѹюйѽлѠ̝ဲ्ڮᆒ࠙ओଅѤҲҗӓӝ̷ќ౞ޱџ
௝၈ѣ໿ٷѝด࢞Ѡᆜ҇ධхྣᅆсзҀ̞
ԋ̛о҃Ѿџ
̜҄сਈѤĳııı໪рѾ͑ ĳĲ్ࡉѠпцҀਈჂ्৆њф
ѿۦຍͅ ्৆໙ႏĳĲ͆͒ѠൊྴъҁҀъѳыѳџౡߋ଻
߸ྐྵᄬၼય੫҇৭эћтє̞ђьћ̝ĳııĹ໪рѾѣຠ
ซ्ఒѹຠซဲ्ફຐѣࡠჄ݂ѠѽјћӔҲӏӝҶҢҪ
ӦҼӠ̷ӓѣޘ໫сৄфڵཥѠѷఆຆь̝຿ആ઼ၶच྇
Ⴑѣ࠮४ౖсඑѾҁҀѽлѠџјє̞ьрь̝྇Ⴑѣഄ
݈ѹ๻ໝྐྵᕦ߶ଅѝђѣᄬྐऍѣഄ݈̝ჿ੏ಆଙᆙ࿋ഒ
џўѠѽѿ्̝৆௢഻ѹౡߋ଻߸ѣރಸсѴѾҁҀўш
҂рѵь҂ٶ݂ьћйҀॶ௢с၈ਇъҁћйҀ 21̞ͅ
̜௱ڱѣॶ௢ѷᆰޓќѤџф̝ซ࠽्৆ఒඊѣᄜ୹।ᅵ
ѤĲĺĺĺ໪ѣĵĴĦрѾ໪̴ഄ݈ь̝ĳııĹ໪ѠѤĶĲĦѝ
Ķ߇҇෗н 22̝ͅ ĺ߇ړ௒ѣᇖຌଅсசᅗѣ्৆Ѡവьћ
࿋ڋ҇߷эћйҀс̝ဲ्৫ຍ҇૳યьћйҀѣѤབྷి
น๘ќзҀѝѣ၈ਇѷзҀϩ̞ͅ шѣ၈ਇќѤ̝ဲ्৫ຍ
҇૳યьћйџйᅬᄢ̝҇͑ ૑ࠗсџй͒͑ ౣఋษѠᄭᄤ
сџй ѝ͒йјєݸ๹сതి҇ಓѶєшѝрѾ̝ઘૉ௒
ѣᅆہсᇖຌଅѣဲ्৫ຍ҇ၫޕьћйҀшѝсయ഑ќ
тҀѝॆ҈ќйҀ̞
̜ьєсјћ̝ྥଅѤ೏௰ѣᇖຌࠅࢪѹ݆ඐࠒ̡࿮๙џ
ў҇ຄѳнєߋຍѣќтҀૉࣅ୹຿ઍࣅဲ्ҬҲҶӈѝ
ьћ̝ࡠჄњцѾҁћйҀซ࠽्৆ఒඊѹຠซ्ఒ̡ຠ
ซဲ्ફຐѣ঳ݑษџߋᅀѝѝѷѠ̝ਘݸѣଙѿ೏Ѵ҇
്ڵ့Ѡ̝ᇖຌଅѣҾ̷ҭѠ܏јє೏௰ລ૜ѣ्৆બ܎
੫҇௱ۀѝࢥຎьћ౺ࣈษѠకѶћ৫тєйѝ৤нћй
Ҁ̞
ဌढ़
Ϩ!̠!ӔҲӏӝҶҢҪӦҼӠ̷ӓఒඊ࠱୯ग़ກښۀݶ̢Ӕ
ҲӏӝҶҢҪӦҼӠ̷ӓѣซࡠѝఒඊ࠱୯̠໙ႏ຿ݏ
޻ݶ੻ૂĺĵ̢ĸĺĵĮĹıĺͅ ĳııĶ̠͆
ϩ!̠!ᇭใ্ണ̢ࠈধൌ૞ิ̠ڮ޻஀ۈ̢ĳĶĳĺͅ ĳııĳ̠͆
Ϫ!̠!࿵࿫೎થണ̢ᇖຌଅѣဲ्৫ຍѝ्৆બ܎Ѡ࠙ю
Ҁय़ࢅ̠ఋআધࠈধൌ޻ൾ࠽ൌ޻࿫ࡉᅆ̟ĳĵ̢ĹĲĮĹĺ
ͅĳııĶ̠͆
ϫ!̠!৹ܱᇭ࿎ണ̢ຠซဲ्ફຐຐ໛Ѡষцћѣޏ೟݂ѝ
ဲ्ફຐѣݢ൏̸फ໪ଦఒଅѣ्ఒॆݑѝ࿷ژ഑ซॆ
ݑѣခ౸̸̠ఘࠗҼҶҢ̟ĳĴͅ Ĳ̢͆ ĸĸĮĹĴͅ ĳııĹ̠͆
Ϭ!̠!ŌũŢůĭœġ Ŧŵġ ŢŭįĻŕũŦġŮŦŵŢţŰŭŪŤġ ŴźůťųŰŮŦĻŵŪŮŦġ
ŧŰųġŢűűųŢŪŴŢŭĻŋŰŪůŵġŴŵŢŵŦŮŦůŵġ ŧųŰŮġŵũŦġłŮŦųŪŤŢůġ
Ņ ŪŢţŦ ŵŦŴ ġ łŴŴŰŤ Ū Ţ ŵ Ū Űů ġ Ţůť ġ ŵũŦ ġ ņŶųŰűŦŢůġ
łŴŴŰŤŪŢŵŪŰůġ ŧŰųġ ŵũŦġŔŵŶťźġŰŧġŅŪŢţŦŵŦŴįġŅŪŢţŦŵŦŴġ
ńŢųŦĭĳĺĻĳĳĹĺĮĳĴıĵĩĳııķĪį
ġϭ!̠!આใঠ̢ӔҲӏӝҶҢҪӦҼӠ̷ӓఒඊѠпцҀ࿷
ژ഑ซѣڞࡠ̡ჵ൏฿̠ᆤடҬӐ̷ҷڮ޻̟ĳķͅ ĺ̢͆
ĲĲıĴĮĲĲıĺͅ ĳııĺ̠͆
Ϯ!̠!ᇭใ্̢ઍࣅဲ्ѝຠซ्৆ఒਯ̡ຠซဲ्ફຐ̸
࿷ژ഑ซѝ৹ᆽଅڮᆒၔѣߋᅀѠѽҀઍࣅဲ्ѣߋౖ
̸݂̠ઍࣅڮ޻ӟӆӘ̷̟ĳıͅ ĳ̢͆ ķĴĮĺĸͅ ĳııĸ̠͆
ϯ!̠!߄ܱതञથ̢ ౞ьй࿷ژ഑ซၔѠљйћ̠ඒڱဲ्̟
ĵıͅ Ĵ̢͆ ĸıĮĸĴͅ ĳııĺ̠͆
ϰ!̠!໙ႏ઼૲۰ᅋ޻ݶҦӟҬҹӠ̷ӞҟҗҼӜҗӦ੫
ซښۀݶࠇଳ̢ේନѣєѶѣҦӟҬҹӠ̷ӞҟҗҼӜ
җӦĳıĲı໪འ̠ඩ໙ୟའଃ̟჏ॾܵͅ ĳıĲı̠͆
21!̠!ಗ੟ෟఘണ̢ൌ޻຿ຠซ्ఒѠпцҀ࿷ژ഑ซѝӔ
ҲӏӝҶҢҪӦҼӠ̷ӓѝѣ࠙ᇍౖ̠ᄅ޻੻ૂ̟Ĳĳĺ
ͅĹ̢͆ ĺķĶĮĺĸĵͅ ĳııĺ̠͆
22!̠!঵ౡᇖຌஷᇖຌ࠱୯ࣆڋ಻۹ౡ࿫ᇖຌ۹ౡݢ̢ᇖຌ
๼लࣅჄ௒૱ྐྵ཈ౡ௢ࢴ๸෕ਯန౗ĳı໪ซ࠽्৆ఒ
ඊ૳યॆݑ̠঵ౡᇖຌஷ̟๫࢝ͅ ĳııĺ̠͆
ඩ࿫޻ۈൌ޻̡ඩ࿫޻ۈൾ࠽ൌ޻࿫̜य़ࢅࡉᅆ്Ĳĳ৽ͅ ĳıĲĲ͆
